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HACK PÉ TER
A bün te tő el já rás újí tá sá nak esé lyei
A húsz éve el fo ga dott és ti zen öt éve ha tá lyos, a bün te tő el já rás ról szó ló 1998.
évi XIX. tör vényt 2018. jú li us 1-jén fel vál tó új bün te tő el já rá si tör vény (új
Be.), bár lé nye ge sen ter je del me sebb jog sza bály, mint előd je, és szá mos üd -
vöz len dő új jog al ko tá si meg ol dást tar tal maz, lé nye gé ben nem hoz lét re tel je -
sen új bün te tő el já rá si rend szert. Az új Be. sze rint a ma gyar bün te tő el já rá si
rend szer vál to zat la nul ve gyes rend sze rű el já rás, ahol az el já rás vád eme lést
meg elő ző és vád eme lést kö ve tő sza ka sza szo ro san egy más ra épül. A be ve ze -
tett vál to zá sok ugyan ak kor az el já rás inkvizitórius ele me it erő sí tik, sza kít va
az 1998-as tör vény azon tö rek vé sé vel, amely ép pen az akkuzatórius ele me -
ket, az el já rás kontradiktórius jel le gét igye ke zett erő sí te ni. 
Az új tör vény a vád eme lést kö ve tő sza kasz ban sem hoz iga zi drá mai vál -
to zást, a tár gya lás sza bá lyai lé nye gé ben vál to zat la nok ma rad nak, az el já rás -
ban to vább ra is meg ma rad a rész le ges két szin tű jog or vos lat, aho gyan azt a
ha tá lyos tör vény ren de zi. A rend kí vü li jog or vos lat ok te rü le tén sem ta lá lunk
alap ve tő kon cep ci o ná lis vál to zá so kat. Gya kor la ti lag ugyan ez a hely zet a kü -
lön- és a kü lön le ges el já rá sok rend sze rét il le tő en is, ahol tör tén nek lo gi kus
vál toz ta tá sok, de ezek egyi ke sem szab ja át alap ve tő en az el já rás rend jét. 
Mind azo nál tal az új Be. nem pusz tán le tisz tí tott és új ra szer kesz tett vál to -
za ta a ré gi nek, és meg al ko tá sá nak sem az a leg főbb oka, hogy a jog al ko tó
úgy ér zi, hogy ti zen öt éven ként új tör vényt kell al kot ni. Az új sza bá lyo zás
leg főbb in do ka an nak fel is me ré se, hogy az el já rá sok ha té kony és gyors le -
foly ta tá sá ra tett kí sér le tek ku dar cot val lot tak. A meg vá dolt sze mé lyek kel
szem ben le foly ta tott bün te tő el já rás ok fő sza ka sza i nak át la gos idő tar ta ma a
Leg főbb Ügyész ség sta tisz ti kai ki mu ta tá sai sze rint a 2007-es 545,8 nap ról
2013-ra 665,2 nap ra nőtt, és 2016-ban is 641,6 na pot vett igénybe.1 Ezek az
ada tok azt jel zik, hogy az el múlt tíz év leg ked ve zőbb évé ben egy át la gos el -
já rás mint egy 77, a leg ros szabb év ben pe dig 95 hé tig tar tott. Ös sze ha son lí tá -
sul: Hol lan di á ban a ZSM-nek ne ve zett gyor sí tott el já rást ak kor ve zet ték be,
ami kor egy 2012-es fel mé rés ki mu tat ta, hogy egy át la gos bün te tő ügyet 38
 1 Bű nö zés és igaz ság szol gál ta tás. Leg főbb Ügyész ség 2017. A meg vá dolt sze mé lyek kel szem ben le -
foly ta tott bün te tő el já rás ok fő sza ka sza i nak át la gos idő tar ta ma (nap tá ri na pok ban). 
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hét alatt fe jez nek be. Ezt a jog al ko tók hos szú idő nek tar tot ták, és úgy ítél ték
meg, hogy ezt le het ne még job ban gyorsítani.2
Az el múlt évek ma gyar or szá gi hely ze té nek meg íté lé sét to vább ár nyal ja az
a kép, hogy az el já rá sok idő tar ta má nak az el hú zó dá sa olyan idő szak ban kö -
vet ke zett be, ami kor az el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá má nak mint egy hu -
szon öt szá za lé kos csökkenése3, a rend őr ség és az ügyész ség lét szá má nak és
költ ség ve tés ének kö zel ilyen ará nyú növelésére4 te kin tet tel azt vár hat tuk vol -
na, hogy több em ber, több pénz ből, ke ve sebb ügyet gyor sab ban bí rál el. Mint
az ada tok ból lát hat tuk, ez nem kö vet ke zett be.
Az új Be. in do ko lá sa le szö ge zi: „Jelentős társadalmi igény mutatkozik
továbbá az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igaz ság szol gál -
ta tás hatékony működése iránt, melynek lényege, hogy a bűncselekmények el -
kö vetőit – de csak őket – kivétel nélkül, minél kevesebb társadalmi ráfordítás
mel lett, tisztességes eljárásban vonják felelősségre.”5 To váb bá „a Javaslat
ki emelt célja a büntetőeljárások időszerűségének javítása pl. egyes külön el -
já rások – így a bíróság elé állításos, az egyezségi, illetve a büntetővégzéses
el járások – hatékonyabbá tételével”6.
Mi vel az el já rá sok idő tar tam ára vo nat ko zó sta tisz ti kák azt mu tat ják, hogy
az egyes el já rá si sza ka szok kö zül a vád eme lés től a jog erős bí ró sá gi dön tés
meg ho za ta lá ig tar tó idő szak tart a leg to vább (2007: át la go san 356,8; 2013:
410,6; 2016: 361,5 nap)7, ezért a jog al ko tó olyan el já rá si ren det fo ga dott el,
amely ben le he tő leg az ügyek nek mi nél na gyobb ré sze tár gya lás nél kül zá ró -
dik le. En nek a cél nak az el éré sé hez – mint lát tuk – há rom kü lön el já rást tart
ki emel ke dő en fon tos nak: a bí ró ság elé ál lí tá sos eljárást8, ami a je len leg ha tá -
lyos tör vény ben sze rep lő eljárás9 to vább fej lesz té sét je len ti, az egyez sé gi
eljárást10, amely a ha tá lyos tör vény ben sze rep lő tár gya lás ról lemondás11 át ala -
 2 Hack Pé ter – Hor váth Ge or gi na: A bün te tő el já rás egy sze rű sí té sé nek le he tő sé gei és korlátai. In:
Finszter Gé za – Kő hal mi Lász ló – Végh Zsu zsan na (szerk.): Egy jobb vi lá got hátrahagyni… Ta nul -
má nyok Korinek Lász ló pro fes szor tisz te le té re. Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi
Kar Bün te tő jo gi Tan szék, Pécs, 2016, 287–301. o.
 3 Re giszt rált bűn cse lek mé nyek. Leg főbb Ügyész ség. http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok264.pdf 
 4 Sta tisz ti ka. Költ ség ve té si ada tok (mil lió fo rint). Lét szám ada tok. Leg főbb Ügyész ség.
http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok264.pdf 
 5 T/13972. tör vény ja vas lat 316. o. http://www.parlament.hu/irom40/13972/13972.pdf
   6 Uo. 317. o.
  7 Bű nö zés és igazságszolgáltatás… i. m. 
  8 2017. évi XC. tör vény XCVIII. fe je zet: El já rás bí ró ság elé ál lí tás ese tén.
  9 1998. évi XIX. tör vény XXIV. fe je zet: A bí ró ság elé ál lí tás.
 10 2017. évi XC. tör vény XCIX. fe je zet: El já rás egyez ség ese tén.
 11 1998. évi XIX. tör vény XXVI. fe je zet: Le mon dás a tár gya lás ról.
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kí tá sa, és a bün te tő vég zé ses eljárást12, amely a ha tá lyos tör vény tár gya lás
mel lő zé se elnevezésű13, már je len leg is leg gyak rab ban al kal ma zott el já rást
egy sze rű sí tő és gyor sí tó kü lön el já rás né mi leg mó do sí tott vál to za ta.
Az el já rás bí ró ság elé ál lí tás ese tén el ne ve zé sű kü lön el já rás új sza bá lyai
an nyi ban tér nek el a ha tá lyos sza bá lyo zás tól, hogy a je len le gi ren del ke zé sek -
hez ké pest szé le sebb kör ben, tíz év nél nem sú lyo sab ban bün te ten dő cse lek mé -
nyek ese tén is le he tő vé vá lik en nek az el já rás nak az alkalmazása.14 To váb bá a
tör vény kü lön vá laszt ja a tet ten érés ese tén le foly ta tan dó el já rást a be is me rés
ese tén le foly ta tan dó tól, míg az előb bi ese tén a bí ró ság elé ál lí tás ra a cse lek -
mény el kö ve té sé től szá mí tott ti zen öt na pon be lül ke rül het sor15, az utób bi ra a
ter helt ki hall ga tá sá tól szá mí tott egy hó na pon belül.16 Egye bek ben a bí ró ság
elé ál lí tás ha tá lyos fel tét elei nem vál toz nak.
Alig ha nem meg koc káz tat hat juk, hogy az új Be.-ben a bí ró ság elé ál lí tás
sza bá lyai ön ma guk ban nyil ván nem fog nak át tö rést hoz ni az el já rá sok gyor -
sabb le foly ta tá sa te rén, hi szen a cse lek mény el kö ve té sé től szá mí tott ti zen öt
na pos ha tár idő ko ráb ban is lé te zett a Be.-ben, és a je len leg ha tá lyos sza bá -
lyok sem aka dá lyoz zák az ügyészt ab ban, hogy a tet ten ért el kö ve tőt a ki hall -
ga tás tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé ál lít sa. A ren del ke zés re ál -
ló ada tok ból meg ál la pít ha tó, hogy az ügyész sé gek már a ha tá lyos tör vé nyi
ren del ke zés alap ján is egy re gyak rab ban al kal maz zák a bí ró ság elé ál lí tá sos
el já rást, 2016-ban 14 698 vád lott ese té ben ke rült sor er re az el já rás ra, ez a
szám több mint dup lá ja a 2007-ben sor ra ke rü lő 7011 vád lott el le ni eljárás-
nak.17 A sta tisz ti kák ból ne héz meg ál la pí ta ni, hogy éven te hány olyan bűn cse -
lek mény mi att in dul el já rás, amely nyolc év nél sú lyo sabb, de tíz év nél nem
sú lyo sabb bün te tés sel fe nye ge tett és egyéb ként a bí ró ság elé ál lí tás fel tét ele -
i nek meg fe lel, te hát egy sze rű meg íté lé sű, és a bi zo nyí té kok ren del ke zés re
áll nak. Az ada tok pon tos is me re te nél kül is va ló szí nű sít he tő, hogy a hi vat ko -
zott új sza bá lyok alap ján ta lán szá zas nagy ság rend ben in dul hat majd ezen
egy sze rű sí tett el já rás olyan cse lek mé nyek mi att, ame lyek mi att a je len leg ha -
tá lyos tör vény sze rint ilyen el já rást nem le het ne le foly tat ni.
Az új tör vény ben bün te tő vég zés nek ne ve zett el já rás, a tár gya lás mel lő zé -
ses el já rás to vább fej lesz tett vál to za ta. A je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás ala pos
 12 2017. évi XC. tör vény C. fe je zet: Bün te tő vég zés meg ho za tal ára irá nyu ló el já rás.
 13 1998. évi XIX. tör vény XXVII. fe je zet: A tár gya lás mel lő zé se.
 14 2017. évi XC. tör vény 723. § a)
 15 2017. évi XC. tör vény 723. §
 16 2017. évi XC. tör vény 724. §
 17 B/17351. A leg főbb ügyész or szág gyű lé si be szá mo ló ja az ügyész ség 2016. évi te vé keny sé gé ről.
83. o., 6. sz. táb lá zat. http://ugyeszseg.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2016.pdf
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elem zé sét má sok már elvégezték.18 Az új tör vé nyi ren del ke zé sek nek ta lán leg -
fon to sabb ele me, hogy a je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rő en, az egy sze -
rű sí tett el já rást a há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dő
cse lek mé nyek ese tén nem kö ti a ter helt beismeréséhez.19 A ter helt be is me ré se
ese tén – a ha tá lyos sza bá lyo zás sal egye ző en – az öt évi sza bad ság vesz tés nél
nem sú lyo sab ban bün te ten dő cse lek mé nyek ese tén to vább ra is he lye lesz20 az
új né ven sze rep lő egy sze rű sí tett el já rás nak. Új don ság az is, hogy a ha tá lyos
tör vény ben sze rep lő azon meg kö tés, mi sze rint „tárgyalás mellőzésével két
évet meghaladó szabadságvesztés nem szabható ki”21, már nem sze re pel az új
tör vény ben. Így a bí ró ság szá má ra már csak az je lent kor lá tot, hogy vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tést nem szab hat ki pusz tán az ira tok alap ján. 
Ér de mes meg je gyez ni, hogy az 1896-os Bün te tő Per rend tar tás ban sze rep lő
bün te tő pa rancs sze rint ma xi mum két száz ko ro na pénz bün te tés volt ki szab ha -
tó tár gya lás nélkül22, és a szo ci a lis ta jog is hos szú időn ke resz tül csak pénz bün -
te tés ki sza bá sát tet te le he tő vé. A fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ki sza bá sá nak
le he tő sé gét az 1995. évi LXI. tör vény te rem tet te meg. Az új Be. ezen az úton
to vább ha lad va azt a lé pést te szi meg, hogy a vád lott be is me ré se nél kül is le -
he tő sé get te remt er re az el já rás ra, ez zel a há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem
sú lyo sab ban fe nye ge tett bűn cse lek mé nyi kör ben meg szün te ti az el já rás kon-
szenzuális jel le gét.
Mint lát tuk, a jog al ko tó az el já rá sok idő sze rű sé gé nek ja vu lá sát vár ja a bün -
te tő vég zés sza bá lya i nak meg vál to zá sá tól is. A tár gya lás mel lő zé se már ma is
a leg gyak rab ban al kal ma zott egy sze rű sí tett kü lön el já rás, az ös szes el já rás
meg kö ze lí tő leg har ma dá ban al kal maz zák ezt az el já rá si for mát, ami a já rás bí -
ró ság ok je len tős ré sze ese tén az előt tük fo lyó el já rá sok több sé gét je len ti. 
A tár gya lás mel lő zé se nyil ván va ló an min den ki szá má ra ked ve ző el já rás,
hi szen a nyo mo zás le zá rá sa után a sér tett nek és a ta núk nak nem kell meg je len -
ni ük a tár gya lá son – akár több ször –, a vád lott ugyan csak men te sül a tár gya -
lás sal já ró ké nyel met len ség től és an nak koc ká za tá tól, hogy eset leg vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tést szab nak ki ve le szem ben. Ked ve ző en hat az el já rás az
ügyé szek és a bí rák mun ka ter hé re, az ügyész ahe lyett, hogy a tár gya lá son ül -
ne, más ügyek kel tud fog lal koz ni, a bí ró, il let ve a bí ró sá gi tit kár akár ott hon is
 18 Molnárné Mé szá ros No é mi: Gon do la tok a tár gya lás mel lő zé sé ről. Jo gi Fó rum, 2013. http://www.jogi-
forum.hu/files/publikaciok/molnarne_meszaros_noemi__gondolatok_a_targyalas_mellozeserol[jogi_
forum].pdf 
 19 2017. évi XC. tör vény 740. §
 20 2017. évi XC. tör vény 741. §
 21 1998. évi XIX. tör vény 544. § (2) bek.
 22 Ki rály Ti bor: Bün te tő el já rá si jog. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2003, 57. o.
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meg hoz hat ja a ha tá ro za to kat. Az el já rás ra az ügyész in dít vá nyá ra vagy hi va -
tal ból is sor ke rül het, így kü lö nö sebb em pi ri kus vizs gá la tok nél kül is fel té te -
lez het jük, hogy ami kor csak van le he tő ség ilyen el já rás ra, a je len le gi sza bá -
lyo zás alap ján is sor ke rül rá. 
A kér dés az, hogy az új sza bá lyo zás az zal, hogy a cse lek ményt be nem is -
me rő vád lott ese tén is le he tő vé te szi a bün te tő vég zés meg ho za ta lát, ho gyan
bő ví ti majd ezen el já rá sok gya ko ri sá gát. Mi ve szi majd rá az el já rás ko ráb bi
sza ka szá ban a ha tó sá gok kal együtt mű kö dést nem mu ta tó vád lot tat, aki a kö -
vet ke zők ben be mu ta tan dó egyez sé gi el já rás le he tő sé gé vel sem kí vánt él ni,
ar ra, hogy a bün te tő vég zés ben ki sza bott szank ci ót el fo gad ja, és ne él jen a tár -
gya lás tar tá sa irán ti ké re lem mel. Er re a kér dés re a lo gi kus vá lasz, hogy ak kor
lesz haj lan dó el fo gad ni a tár gya lás nél kül ki sza bott bün te tést, ha jog gal tart -
hat at tól, hogy a tár gya lás tar tá sa ese tén eset leg ros szab bul jár hat. 
Va gyis a bün te tő vég zés jog al ko tó ál tal el kép zelt gyor sí tó ha tá sa csak ab -
ban az eset ben ér vé nye sül ha té ko nyan, ha a tör vény ha tály ba lé pé se után
olyan bí rói gya kor lat ala kul ki, amely vis sza tar tó ha tás sal le het a vád lot tak ra
ab ban, hogy jog or vos lat tal él je nek a dön tés sel szem ben. En nek hi á nyá ban a
most be ve ze tett sza bá lyok nem fog ják nö vel ni azok nak az ügyek nek a szá -
mát, ame lye ket a bí ró sá gok tár gya lás nél kül tud nak le zár ni.
Az ed dig tár gyalt két kü lön el já rás min den bi zon nyal né mi leg csök ken te ni
fog ja a bí ró ság ra ke rü lő ügyek szá mát, a ko ráb bi ak ban fel ve tett alap prob lé ma
meg ol dá sá ra, az el já rá sok el hú zó dá sá nak meg szün te té sé re azon ban e tör vé nyi
vál toz ta tá sok nem fel tét le nül lesz nek ha tás sal. A jog al ko tó vél he tő en az egyez -
ség ben lát ja azt a jog in téz ményt, amely az iga zi nagy for du la tot meg hoz za.
Az el já rás az egyez ség ese tén el ne ve zé sű kü lön el já rás, mint lát tuk, a le -
mon dás a tár gya lás ról el ne ve zé sű kü lön el já rást vált ja fel. A le mon dás a tár gya -
lás ról az 1998. évi XIX. tör vén nyel je lent meg a ma gyar jog ban, és a jog al ko -
tó már ak kor is nagy re mé nye ket fű zött a bevezetéséhez.23 Az ere de ti szán dék
már 1998-ban is az volt, hogy az an gol szász jog rend szer vád al ku né ven is mert
jog in téz mé nyét ve zes sék be a ma gyar jog rend be, hi szen már ek kor is is mert
volt, hogy az an gol szász jog rend szer nem tud na mű köd ni a vád al ku nélkül.24
 23 En nek rész le te sebb be mu ta tá sát a té má ban meg je lent mo nog rá fi ám ban vé gez tem el. Hack Pé ter: A
bün te tő ha ta lom füg get len sé ge és számonkérhetősége. Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó, Bu da -
pest, 2008, 382. o.
 24 Az in téz mén nyel kap cso la tos leg fon to sabb kér dé se ket át fo gó an elem zi dok to ri ér te ke zé sé ben
Samantha Joy Cheesman: A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions
with an Effective and Fa ir Legal Defence. University of Sze ged Faculty of Law and Political Science,
Sze ged, 2014. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2488/1/Samantha_Joy_Cheesman_ertekezes.pdf 
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A tár gya lás ról le mon dás in téz mé nye sem mi lyen te kin tet ben nem vál tot ta
be a hoz zá fű zött re mé nye ket, és az idő köz ben el fo ga dott módosítások25 sem
ér ték el a jog al ko tó ál tal re mélt ha tást. Az új Be. ál tal be ve ze tett ren del ke zé -
sek elem zé se előtt ér de mes rö vi den meg vizs gál ni, hogy mi okoz ta a ku dar cot,
mi ért nem mű kö dik ná lunk az az el já rás, amely az Egye sült Ál la mok ban a
bün te tő ügyek 94-95 szá za lé ká nak gyors, tár gya lás nél kü li le zá rá sá hoz ve zet. 
Az an gol szász rend szer ben, amint Cheesman dol go za tá ban is lát ha tó, a
vád al ku lé nye ge a vád lott bí ró ság előtt tett nyi lat ko za ta. Eb ben a nyi lat ko zat -
ban a vád lott a bí ró kér dé sé re ki je len ti, hogy bű nös nek vall ja-e ma gát, vagy
sem (guilty plea). A vád lott „nem bű nös” nyi lat ko za ta azt je len ti, hogy az
ügyész ál tal is mer te tett vád dal nem ért egyet, igény li, hogy az ügyész ve le
szem ben a vá da kat a nyil vá nos ság, a köz vet len ség és a szó be li ség el vei alap -
ján le bo nyo lí tott tár gya lá son, tisz tes sé ges el já rás ke re té ben bi zo nyít sa be,
adott eset ben – ha a vád lott er re igényt tart – az es küdt szék dön té sét kér ve. A
„bű nös” nyi lat ko zat ez zel szem ben azt je len ti, hogy a vád lott nem tart igényt
ar ra, hogy ve le szem ben bi zo nyít sák a vá da kat, ha nem tu do má sul ve szi, hogy
tár gya lás és bi zo nyí tá si el já rás nél kül a bí ró ság ki mond ja a bű nös sé gét a vád
alap ján, és ez zel a bí ró sá gi el já rás rög tön a kö vet ke ző, a bün te tés ki sza bá si
sza kasz ba lép.
A bí ró ság az an gol szász el já rás ban nem is me ri és nem is is mer he ti az ügy
rész le te it (ha a bí ró nak elő ze tes is me re tei van nak, ak kor ez zel disz kva li fi kál -
ja ma gát az ügy ben), és amen nyi ben a vád lott bű nös nek vall ja ma gát, so ha
nem is fog ja meg is mer ni. A rend szer lo gi ká ja ugyan az, amit az új Be. is át kí -
ván ven ni, ahol a vád és a vé de lem kö zött nincs vi ta, ott nem kell az ala pos
ga ran ci ák kal kö rül vett el já rást le foly tat ni. Mind amel lett az an gol szász és a
kon ti nen tá lis el já rás kö zött lé nye ges kü lönb ség az íté let ben meg ál la pí tott
igaz ság mi lyen sé ge. A kon ti nen tá lis jog az ob jek tív vagy anya gi igaz ság
meg ál la pí tá sát tű zi cé lul, ez zel szem ben az an gol szász jog a per be li igaz ság
meg ál la pí tá sá ra vál lal ko zik.
Az 1998-ban el fo ga dott sza bá lyok ku dar cá nak egyik oka, hogy el ma radt
en nek az el lent mon dás nak a fel ol dá sa. A tár gya lás ról le mon dás sza bá lyai kö -
zött a jog al ko tó fon tos sze re pet szánt a tár gya ló bí ró nak, aki nem tart ugyan
tár gya lást, de nyil vá nos ülést igen, amely nek so rán meg hall gat ja a vád lot tat,
és meg győ ző dik a be is me rés ön kén tes sé gé ről és va ló di sá gá ról, ar ról, hogy a
vád lott be szá mít ha tó-e stb.26 Va gyis a bí ró ság egy részt ér dem ben vizs gál ja a
 25 2011. évi LXXXIX. tör vény; 2011. évi CL. tör vény; 2012. évi CCXXIII. tör vény.
 26 1998. évi XIX. tör vény 540–542/B §
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té nye ket, más részt a Btk.-ban meghatározott27 ke re tek kö zött a bí ró sza ba don
ren del kez he tett a bün te tés mér té ké ről is. 
Az anya gi igaz ság hoz ra gasz ko dás és a bí ró mér le ge lé si jo gá nak fenn tar -
tá sa gya kor la ti lag már ön ma gá ban is ele gen dő ok volt ah hoz, hogy a jog in -
téz mény ne mű köd jön úgy, hogy ér dem ben csök kent se a ha tó sá gok mun ka -
ter hét. Eh hez já rul még az el já rás ban dön té si jog kör rel fel ru há zot tak
ér de ke i nek ala ku lá sa is. 
Az an gol szász rend szer lé nye ge, hogy az ügyész erő tel je sen ér de kelt ab -
ban, hogy rö vid időn be lül mi nél több ügy ben bí ró sá gi dön tés szü les sen, mert
az ügyész ség ve ze tő i nek (ti pi ku san a ke rü le ti ügyé szek nek) a négy éven te
sor ra ke rü lő vá lasz tá son a vá lasz tók elé kell áll ni uk, és szá mot kell ad ni uk az
elő ző évek mun ká já ról. Ezért a ke rü le ti ügyé szek és be osz tott ja ik ab ban ér -
de kel tek, hogy olyan ügyek ben le gyen tár gya lás, ahol a saj tó és a nyil vá nos -
ság előtt lát vá nyos si ke re ket tud nak el ér ni, a töb bi ügy ben le he tő leg tár gya lás
nél kül egyez ze nek meg a ter helt tel és a vé dő vel. Ez a faj ta ér de kelt ség a kon -
ti nen tá lis ügyé szi rend szer ben nem áll fenn. Ter mé sze te sen sen ki nem vi tat-
ja, hogy a kon ti nen tá lis rend szer ben is fon tos az ügyé szek nek és az ügyész -
sé gi ve ze tők nek, hogy mi nél több ügyet mi nél ha ma rabb zár ja nak le, de az
ügyész kar ri er jét, elő me ne tel ét, ju tal ma zá sát, ál ta lá ban az eg zisz ten ci á ját
nem be fo lyá sol ja az, hogy a vád eme lés után mi tör té nik az ügy ben.
A tár gya lás ról le mon dás in téz mé nyé nek be ve ze té se kor az ak kor ha tá lyos
sza bá lyok még in kább ked ve zőt le nek vol tak az in téz mény szem pont já ból, hi -
szen az ak kor ér vé nyes rendelkezések28 sze rint az ügyész je len lé te a tár gya -
lá son csak ak kor volt kö te le ző, ha a tör vény a bűn cse lek ményt öt évi vagy en -
nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel fe nye get te, vagy ha a ter helt fog va volt, ha
kó ros el me ál la po tú volt a vád lott, a bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son va ló
rész vé tel re kö te lez te, vagy az ügyész be je len tet te, hogy a tár gya lá son részt
vesz. Eb ből az kö vet ke zett, hogy ha a cse lek mény re öt év nél eny hébb bün te -
tést írt elő a tör vény, és az egyéb em lí tett fel té te lek nem áll tak fenn, ak kor, ha
az ügyész az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint emelt vá dat, tár gya lá son nem kel lett
meg je len nie, csak a bí ró ság ál tal meg ho zott és szá má ra kéz be sí tett ügy dön tő
ha tá ro zat ra kel lett re a gál nia. Ez zel szem ben, ha tár gya lás ról le mon dás ra tett
in dít ványt, ak kor – ha rö vi debb idő re is, mint egy tár gya lá son, de – meg kel -
lett je len nie a bí ró sá gon, ott is mer tet nie kel lett az in dít vá nyát és je len kel lett
len nie az ülé sen. Kez det ben már ön ma gá ban ez a kö rül mény is meg fon to lás -
ra kész tet te az ügyé sze ket. 
 27 1978. évi IV. tör vény 87/C §
 28 1998. évi XIX. tör vény 241. §
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Az Al kot mány bí ró ság 2010. de cem ber 31-ével meg sem mi sí tet te a Be.
azon ren del ke zé se it, ame lyek le he tő vé tet ték a tár gya lás meg tar tá sát az
ügyész távollétében29, így ez az aka dá lya a tár gya lás ról le mon dás gya ko ribb
al kal ma zá sá nak el há rult, hi szen 2011. ja nu ár 1. után már ked ve zőbb al ter na -
tí vá nak tű nik egy vi szony lag rö vi debb nyil vá nos ülé sen va ló rész vé tel, egy
hossza dal ma sabb tár gya lás hoz ké pest. A kö rül mé nyek vál to zá sa még sem ho -
zott drá mai vál to zást a tár gya lás ról le mon dás sal le foly ta tott el já rá sok szá má -
ban, mi vel a ter helt ér de kelt sé ge vál to zat la nul nem állt fenn. 
Az an gol szász el já rás ban a tár gya lást meg elő ző en va ló di al ku fo lya mat
zaj lik az ügyész, va la mint a ter helt és vé dő je kö zött. A ter helt és a vé dő ak -
kor vál lal ja a bű nös ség el is me ré sét, ha az al ku nyo mán meg szü le tő íté let ér -
dem ben ked ve zőbb szá má ra, mint az a bün te tés, amely re a tár gya lás tar tá sa
ese tén szá mít hat na. A fo lya mat fon tos ré sze az al ku do zó fe lek kö zöt ti bi za -
lom, va gyis az, hogy az ügyész a meg ál la po dás so rán ga ran tál ni tud ja a vád -
lott nak azt a vég ki me ne telt, amely ben meg ál la pod tak. Ez az elem nem volt,
és je len leg sin csen meg a ma gyar tár gya lás ról le mon dá sos el já rás ban, ezért a
tár gya lás ról le mon dás nem is ne vez he tő vád al ku nak.
A ha tá lyos Be. 2012. évi CCXXIII. tör vén nyel be ve ze tett sza bá lyo zá sa
ezen a prob lé mán pró bált se gí te ni, ami kor a Be. 538. § (6) bek. c) pont já ban
– az ál ta lá nos sza bá lyok tól el tér ve – le he tő vé te szi, hogy az ügyész a szá má -
ra el fo gad ha tó bün te tés vagy in téz ke dés mér té ké re is in dít ványt te gyen. Ez a
ren del ke zés el há rí tot ta azt a prob lé mát, hogy az ügyész nem tud konk rét ígé -
re tet ten ni a ter helt nek, leg alább is olyat nem, amely nek az ér vé nye sü lé sét ga -
ran tál ni tud ná. Már pe dig, ha a vád lot tat nem le het meg győz ni ar ról, hogy az
egy sze rű sí tett el já rás sal lé nye ge sen job ban jár, mint az ál ta lá nos el já rá si sza -
bá lyok sze rint le foly ta tott tár gya lás sal, ak kor az ese tek dön tő több sé gé ben
nem fog él ni az egy sze rű sí tett el já rás le he tő sé gé vel. Így fenn ma rad az a kér -
dés, hogy a tör vé nyi ren del ke zé sek le he tő vé te szik-e az ügyész nek, hogy
olyan aján la tot te gyen a ter helt nek, amit a ter helt nek ér de mes el fo gad nia. A
ha tá lyos tör vé nyi ren del ke zé sek alap ján er re a kér dés re a vá lasz nem, hi szen
az új Btk. 83–84. §-ai is30 tar tal maz zák a bün te tés ki sza bás ke re te it, és az új
Be. is ezek re a ke re tek re hi vat ko zik. Ezen a sza bá lyo zá son az idő köz ben el -
fo ga dott tör vény mó do sí tás an nyit vál toz tat, hogy a Btk. 83. §-ában sze rep lő
ren del ke zé sek he lyé be egy olyan sza bály ke rült, amely a Btk. 82. § (2) be -
 29 72/2009. (VII. 10.) AB ha tá ro zat
 30 A 2017. évi CXCVII. tör vény 330. §-a ren del ke zik a Btk. 83. § (1) és (2) be kez dés he lyé be lé pő ren -
del ke zé sek ről.
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kez dé sé re vis sza utal va ha tá roz za meg az egyez ség jó vá ha gyá sa so rán a bün -
te tés ki sza bá sa kor ala pul ve en dő mér té ket. 
A jog al ko tó az új Be. sza bá lya i nak meg al ko tá sa kor lát ha tó an jó ko ra re mé -
nye ket fűz az egyez ség re vo nat ko zó új sza bá lyok hoz. A tör vény a LXV. fe je -
zet ben, az ál ta lá nos el já rá si sza bá lyok kö zött szól a bű nös ség be is me ré sé ről
szó ló egyez ség ről. E ren del ke zé sek a ha tá lyos Be. együtt mű kö dő gya nú sí -
tott ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sá nak és a tár gya lás ról le mon dás sza bá lya i nak
kom bi ná ci ó já ra épül nek. Az egyez ség nem csak eny hébb bün te tés re, ha nem a
fel je len tés el uta sí tá sá ra és az el já rás meg szün te té sé re is irá nyul hat. Az egyez -
ség meg kö té sét a ter helt, a vé dő és az ügyész ség egy aránt kezdeményezheti.31
Az ügyész ség az egyez sé get a ter helt ki hall ga tá sa so rán is kez de mé nyez -
he ti. En nek a ren del ke zés nek azért van je len tő sé ge, mert az új Be. az el já rás
vád eme lést meg elő ző sza ka szát át ala kít ja. A ha tá lyos Be. egy sé ges nyo mo -
zá si sza ka szát ket té bont ja, fel de rí té si és vizs gá la ti szakaszra.32 A nyo mo zás
fel de rí té si sza ka sza a tör vény LX. fe je ze té ben sza bá lyo zott mó don az ed di gi
gya kor lat nak meg fe le lő en fel je len tés, vagy a ha tó ság ész le lé se alap ján a bűn -
cse lek mény re irá nyu ló gya nú ese tén in dul meg, és a meg ala po zott gya nú
köz lé sé ig tart. In nen től az el já rás a vizs gá la ti sza kasz ba lép. 
Az új tör vény az ügyész ség szá má ra már a vizs gá la ti sza kasz kez de tén
meg nyit ja a le he tő sé get ar ra, hogy az ügyet úgy zár ja le, hogy a vizs gá lat ra
sor sem ke rül. 
Az új Be. 391. § (1) sze rint „az ügyészség a gyanúsított kihallgatása után
a nyomozás ügyiratai alapján megvizsgálja, hogy az ügyben van-e helye
a) ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezésének, b) egyezség
kezdeményezésének, c) közvetítői eljárás lefolytatása céljából az eljárás
felfüggesztésének, d) feltételes ügyészi felfüggesztésnek, e) az eljárás egyéb
okból történő megszüntetésének, f) vádemelésnek, g) a vizsgálat keretén belül
eljárási cselekmény elvégzésének, h) elkülönítésnek, egyesítésnek, áttételnek”.
Ter mé sze te sen ezek nek a dön té sek nek a nagy ré szét az ügyész a nyo mo zás
so rán ed dig is meg te het te, a ha tá lyos Be. 28. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ügyé szi jog kö rök sok dön té si le he tő sé get te rem tet tek a szá má ra. Mind amel lett
a Be. ha gyo má nyos lo gi ká ja ar ra épült, hogy az el já rás me ne te so rán a ha tó sá -
gok nak el ső sor ban az el já rás aka dá lya it kell vizs gál ni uk, an nak ér de ké ben,
hogy ne in dul jon, il let ve ne foly ta tód jon olyan el já rás, amely ese té ben va la mi -
lyen tör vé nyi aka dály áll fenn. A köz ve tí tői el já rás le foly ta tá sá ra vagy a vád -
 31 2017. évi XC. tör vény 407. § (2) bek.
 32 2017. évi XC. tör vény 348. § (2) bek.
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eme lés el ha lasz tá sá ra vo nat ko zó dön tést (amely in téz mény új el ne ve zé se a fel -
té te les ügyé szi fel füg gesz tés lesz) a ha tá lyos Be. a nyo mo zás be fe je zé sét kö ve -
tő en, az ira tok ügyész hez ér ke zé se utá ni el já rá si sza kasz ban szabályozza.33
Az új sza bá lyo zás az zal, hogy mind eze ket a dön té se ket elő re hoz za, az
ügyész ség ol da lán meg te remt egy dön té si hely ze tet és egyút tal egy ér de kelt -
sé get is, hogy még a vizs gá lat le foly ta tá sa előtt va la mi lyen mó don le zár ja az
ügyet. Ez a le zá rás, mint lát ha tó, tör tén het úgy is, hogy az ügyész egyez sé get
kez de mé nyez, ez zel meg kí mél ve ma gát és az ügyé szi szer ve ze tet, va la mint az
e sza kasz ban már ál ta la irá nyí tott nyo mo zó ha tó sá got a vizs gá lat le foly ta tá sá -
tól. Ez zel időt, ener gi át és anya gi for rá so kat ta ka rít hat meg és sza ba dít hat fel
más ügyek re. 
Meg kell je gyez ni, hogy ugyan ilyen po zi tív ered mén nyel jár az is, ha köz -
ve tí tői el já rást kez de mé nyez az ügyész és az si ke re sen le zá rul, vagy ha a fel -
té te les ügyé szi fel füg gesz tés ered mé nye sen zá rul.
Az egyez ség si ke ré hez azon ban szük sé ges a ter helt ér de kelt sé gé nek meg -
te rem té se is. Kér dés, hogy a gya kor lat fel tud ja-e ol da ni az egyez ség re irá -
nyu ló el já rás min tá já ul szol gá ló vád al ku és a kon ti nen tá lis jog anya gi igaz -
ság ra tö rek vé se kö zöt ti el lent mon dást. Az új Be. in do ko lá sa ki mond ja: „A
magyar igazságszerető és igazságkereső nép, az anyagi igazságon alapuló
büntetőjogi felelősségre vonás pedig alapértéke a jelenleg hatályos eljárási
törvényünknek.”34
Az anya gi igaz ság hoz va ló szo ros ra gasz ko dás mel lett ne héz el kép zel ni,
hogy az ügyész ség mi vel tud ja meg győz ni a ter hel tet az együtt mű kö dés ről. Le -
het sé ges, hogy az adott tény ál lás ra elő írt hoz ké pest lé nye ge sen eny hébb bün te -
tés ígé re te tö me ge sen vesz rá ter hel te ket az együtt mű kö dés re, en nek ered mé nyei
azon ban a 2010 óta foly ta tott szi go rú bün te tő po li ti ká nak mon da nak majd el lent.
Az új Btk. bün te tő po li ti kai cél ki tű zé se it egy ér tel mű en tar tal maz za a tör -
vény ja vas lat hoz fű zött in do ko lás, amely ki in du lás ként a kor mány prog ram ra,
a nem ze ti együtt mű kö dés prog ram já ra hi vat ko zik. Az in do ko lás meg ál la pít -
ja: „A Nemzeti Együttműködés Programja úgy fogalmaz, hogy a »jogszabály
szigora, a büntetési tételek növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés
több ször i alkalmazása, az áldozatok védelme meg fogja fékezni a bűnök el -
kö vetőit és világossá teszi a társadalom minden tagja számára, hogy Ma -
gyar or szág nem a bűnelkövetők paradicsoma«”.35
 33 1998. évi XIX. tör vény 216. § 
 34 T/13972. tör vény ja vas lat in do ko lá sa. 316. o. http://www.parlament.hu/irom40/13972/13972.pdf 
 35 A 2012. évi C. tör vény alap ját ké pe ző T/6958. tör vény ja vas lat in do ko lás. 189. o. http://www.parla-
ment.hu/irom39/06958/06958.pdf 
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Le het, hogy a bün te tő igaz ság szol gál ta tás idő sze rű sé gé nek és a ha té kony -
ság kö ve tel mé nyé nek ma ra dék ta la nul ele get is tesz nek az új egy sze rű sí tő el -
já rá si sza bá lyok, azon ban az így le foly ta tott el já rá sok hor doz nak koc ká za to -
kat is. Az al ku ra épü lő el já rá sok tár sa dal mi el fo ga dott sá gá nak kul csa, hogy
az al kut kö tő ha tó sá gok de mok ra ti kus számonkérhetősége meg va ló sul jon.
Mint lát tuk, az Egye sült Ál la mok ban az ügyé szek vá lasz tá sa, il let ve a vég re -
haj tó ha ta lom mal kö zös fe le lős sé ge ezt a prob lé mát meg old ja. A de mok ra ti -
kus kont roll alól ki vont ügyé szi szer ve zet ese tén az ügyé szek szé les kö rű
mér le ge lé si le he tő sé ge tár sa dal mi fe szült sé ge ket szülhet.36
Ez a kér dés an nál is in kább fon tos, mert ha a jog al ko tó szán dé ka op ti má -
li san ér vé nye sül, ak kor a bün te tő ügyek dön tő több sé gé ben a bű nös ség meg -
ál la pí tá sa és a bün te tés ki sza bá sa ér dem ben a bí ró ság tól az ügyész hez ke rül.
Az 1998-as Be.-t tár gya ló Ki rály-tan könyv még úgy ma gya ráz za a „Res judi-
cata pro veritate habetur” té te lét, hogy „egyedül a büntetőbíróság jogerős
ha tározatának tulajdonítja a jog azt a hatást, hogy mindenkivel szemben igaz
és hatályos a megállapítása: történt bűncselekmény, és annak a megjelölt
sze mély az elkövetője”37. Az új tör vény ha tály ba lé pé se után sok tíz ezer ügy -
ben még ha igaz lesz is, hogy for má li san a bí ró ság mond ta ki a bű nös sé get és
ál la pí tot ta meg a bün te tést, a bí ró ság dön té se va ló já ban csak egy hi te le sí tő
pe csét lesz az ügyész és a vád lott al ku ján.
Mi nél ko ráb bi el já rá si sza kasz ban jön lét re az egyez ség, an nál ked ve zőbb
a nyo mo zó ha tó ság és az ügyész szá má ra, hi szen, ha a ter helt be is mer, és kész
az egyez ség re, nem kell fe les le ge sen szak ér tőt vagy szak ér tő ket ki ren del ni,
nem kell fe les le ge sen ta nú kat ki hall gat ni, bi zo nyí tá si el já rá so kat le foly tat ni,
egy sor olyan fel ada tot el vé gez ni, amely nek ered mé nye it az el já rás so rán
nem hasz nál ják fel. Mind amel lett a ter helt be is me ré sét ösz tö nöz he ti az a
meg fon to lás is, hogy egy ki sebb sú lyú bűn cse lek mény el is me ré sé vel el ér he -
ti az el le ne fo lyó el já rás gyors le zá rá sát, meg aka dá lyoz va ez zel, hogy az ál -
ta la el kö ve tett sú lyo sabb bűn cse lek mény a ha tó ság tu do má sá ra jus son.
Meg fe le lő ku ta tá sok, és az azok ból szár ma zó em pi ri kus ada tok nél kül ne -
héz ha tá ro zott vé le ményt nyil vá ní ta ni, de a gya kor ló bűn ül dö zők nek le het ar -
ról ké pük, hogy hány bűn cse lek ményt de rí tet tek fel a mun ká juk so rán úgy,
hogy az el já rás kez de tén egé szen más ügy ben in dí tot ták meg az el já rást, mint
 36 Ez zel kap cso la tos ál lás pon to mat rész le te sen ki fej tem az ügyész ség al kot má nyos hely ze té ről szó ló ta -
nul má nyom ban. Hack Pé ter: Az ügyész ség. In: Ja kab And rás – Gajduschek György (szerk.): A ma gyar
jog rend szer ál la po ta. MTA Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont Jog tu do má nyi In té zet, Bu da pest,
2016, 480–502. o.
 37 Ki rály Ti bor: i. m. 22. o.
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ami vé ké sőbb ala kult. A gyors le zá rá sok egyik ára ép pen az ilyen ügyek fel -
de rí tet le nül ma ra dá sa le het.
A má sik ár az ár tat lan el íté lé sek szá má nak le het sé ges nö ve ke dé se. A
Cardozo School of Law ál tal in dí tott Innocence Pro ject meg ál la pí tá sa sze rint
a DNS-min ták alap ján utóbb ár tat lan nak bi zo nyult 325 el ítélt kö zül 88 eset -
ben (az ügyek 27 szá za lé ká ban) a va lót lan be is me rő val lo má sok ve zet tek az
elítéléshez.38 En nek sok fé le oka le het, a ko ráb ban már em lí tett más bűn cse -
lek mény lep le zé sé től kezd ve az igaz ság szol gál ta tás irán ti bi za lom hi á nyá ig.
A ha tó sá gok és a ter helt al ku já ra épü lő el já rá sok si ke ré nek kulcs fon tos sá -
gú ele me, hogy a ter helt meg fe le lő jo gi se gít sé get kap jon an nak ér de ké ben,
hogy kel lő en tá jé ko zott dön tést tud jon hoz ni. Az új Be. a vé de lem te kin te té -
ben fon tos vál to zá so kat ve zet be, egy részt vál toz tat a kö te le ző vé dő ki ren de -
lé sé nek sza bá lya in az zal, hogy a ki ren de lés ről a jö vő ben nem a ha tó sá gok,
ha nem az ügy vé di ka ma rák dön te nek. Az új Be. 46. § (1) be kez dé se sze rint a
„kirendelés alapján a védőként eljáró ügyvéd kijelölése az eljáró bíróság,
ügyészség vagy nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes területi ügyvédi
kamara feladata”. Ezt a vál to zást már ré gen kö ve tel te a szakma.39 Hi szen
kön nyen be lát ha tó an ag gá lyos, hogy a je len le gi sza bá lyok alap ján olyan
hely zet ala kul ki, ami kor a vé dő adott eset ben in kább ér de kelt az újabb ki ren -
de lés ben, mint ab ban, hogy a vé del met a tő le tel he tő leg job ban lás sa el. A vé -
del met se gí tő új sza bály az is, hogy az ügy ira ta it ké re lem re a ter helt és a vé -
dő a gya nú sí tott ki hall ga tá sa után megismerheti.40
A je len leg tár gyalt új Be. sok te kin tet ben az 1998-ban el fo ga dott és 2003-
ban ha tály ba lé pő Be. ku dar ca i ból le vont ta nul sá gok ra épí ti fel rend sze rét. A
ha tá lyos Be. ku dar ca i nak egyik oka nyil ván az volt, hogy bi zo nyos vál to zá -
sok ra a ma gyar jo gász tár sa da lom ak kor még nem volt ké szen. Kér dés, hogy
most a jog sza bá lyi vál to zá sok kal együtt tud-e moz dul ni az in téz mé nyi kul tú -
ra is. 1998-ban a jog al ko tó nak egy ér tel mű cél ja volt, hogy az el já rás nyo mo -
zá si sza ka szá ban nö vel je az ügyé szek sze re pét. Ki rály Ti bor, aki az 1998-as
tör vényt elő ké szí tő kodifikációs bi zott ság el nö ke volt, tan könyv ében a kö vet -
ke ző ket ál la pít ja meg: „a büntetőeljárás célja és feladata az igazságszolgál-
tatás, ami a tárgyaláson dől el, és a bizonyítás is ott történik, a nyomozás
pedig a bizonyítási eszközök és bizonyítékok felkutatására, összegyűjtésére,
 38 https://www.innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction/ 
 39 Amint azt már 2011-ben ki fej tet tem. Hack Pé ter: A vé de lem és a vé dő sze re pé nek ak tu á lis kér dé sei.
Ma gyar Jog, 2011/2., 87–92. o.
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meg őrzésére és a vádló tájékoztatására szolgál, fontos, hogy maga a vádló,
az ügyész ura legyen a nyomozásnak”41.
E jog al ko tói tö rek vés nek a gya kor lat me re ven el len állt, és a nyo mo zó ha -
tó sá gok és az ügyé szek na pi mun ká já nak ru tin já ban gya kor la ti lag to vább élt
az 1973-as Be. szel le mi sé ge. Eb ben nyil ván nagy sze re pe volt an nak, hogy az
1998-as tör vény ere de ti kon cep ci ó ja már a meg al ko tás me ne té ben sú lyos ká -
ro kat szen ve dett, és az el fo ga dás tól a ha tály ba lé pé sig ter je dő idő szak még to -
vább nö vel te a tör vény kö rü li bi zony ta lan sá got. A jog al ko tá si bi zony ta lan sá -
gok és kö vet ke zet len sé gek egyik mar káns pél dá ja a ha tá lyos Be. 28. § (4)
be kez dé sé nek ren del ke zé se, amely – kö vet ve az 1973-as Be. lo gi ká ját – „nyo -
mo zás fe let ti fel ügye let nek” ne vez ügyé szi jo go sít vá nyo kat, ame lyek egy ré -
sze va ló ban fel ügye le ti, más ré sze vi szont ki fe je zet ten irá nyí tá si jo go sít vány.
Az új Be. a nyo mo zá si sza kasz ket té bon tá sá val, a fel de rí té si és a vizs gá -
la ti sza kasz el vá lasz tá sá val ren dez ni tö rek szik az ügyész ség és a nyo mo zó
ha tó ság vi szo nyát is. Az új tör vény ki mond ja, hogy az ügyész ség „felügyeli
a felderítés törvényességét, valamint irányítja a vizsgálatot”42.
A meg vál to zott ren del ke zé sek – a jog al ko tó szán dé ka sze rint – vál to zást
dik tál nak az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó sá gok együtt mű kö dé sé ben, kö zös
mun ká já ban. Az 1998-as jog al ko tást kö ve tő ne ga tív ta pasz ta la tok egyik ré sze
ab ból fa kadt, hogy a tör vény meg szü le té sét kö rül ve vő bi zony ta lan ság az el -
já rás sze rep lő i nek az új tör vény al kal ma zá sá ra va ló fel ké szü lé sét is ne he zí -
tet te. Már most lát ha tó, hogy az új tör vény ál tal a kü lön bö ző el já rá si sze rep -
lők re rótt új fel ada tok csak na gyon szisz te ma ti kus fel ké szü lés sel lát ha tók el.
Eb ben a fo lya mat ban pe dig kulcs kér dés len ne, hogy a nyo mo zá si sza kasz új
mun ka meg osz tás ára az ügyé szek és a nyo mo zó ha tó sá gok tag jai együtt ké -
szül je nek, a to vább kép zé se ken ugyan ar ra ké szül je nek a nyo mo zást vég ző
rend őrök, mint ami re az ügyé szek is.
 41 Ki rály Ti bor: i. m. 151. o.
 42 2017. évi XC. tör vény 25. § (2) bek.
